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Аннотация: Актуальной проблемой исследуемой статьи является быстрое 
реагирование на поступившее заявление, сообщение или информацию со 
стороны инспекторов профилактики, так как они первыми реагируют на 
данную информацию. Для проверки данного сообщения он выезжает на место, 
которое указано в сообщении о преступлении. В данной статье указана 
проблемы доследственной проверки, а также пути их решения, таким образом 
для быстрого, эффективного и полного рассмотрения необходимо оперативно 
реагировать на сообщение о преступлении. 
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Abstract: The urgent problem of the article under study is a quick response to 
the received application, message or information on the part of preventive inspectors, 
since they are the first to react to this information. To check this message, he goes to 
the place that is indicated in the crime report. This article indicates the problems of 
pre-investigation verification, as well as ways to solve them, thus, for a quick, 
effective and complete consideration, it is necessary to quickly respond to a crime 
report. 
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Доследственная проверка, будучи отдельной стадией досудебного 
производства, является системой процессуальных действий ответственных 
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государственных органов и должностных лиц, имеющих соответствующие 
полномочия, направленные на принятие законного и обоснованного решения 
путем собирания, проверки и оценки доказательств по заявлению, сообщению и 
другим данным о преступлении.  
Внесение в закон органов доследственной проверки наряду с 
государственными органами и должностными лицами, ответственными за 
производство по уголовному делу, оценивается соискателем как коллизионное 
обстоятельство между законодательными нормами. Ибо, согласно требованиям 
действующего УПК, уголовное дело ведется только в рамках возбужденного 
дела. Доследственная проверка же осуществляется с момента поступления 
сообщения о преступлении и продолжается до возбуждения уголовного дела. 
Как известно, органы доследственной проверки по содержанию своей 
деятельности не правомочны вести производство по уголовному делу. 
Принимая во внимание данные факторы, исследователем обоснована 
необходимость замены применяемой в нормах уголовно-процессуального 
законодательства фразы «государственные органы и должностные лица, 
ответственные за производство по уголовному делу» на «государственные 
органы и должностные лица, ответственные за производство по делам о 
преступлении». 
Автор, на основе глубокого анализа взглядов о том, что в теории 
уголовного процесса институт доследственной проверки является составной 
частью стадии возбуждения уголовного дела, а именно структурным 
элементом, а также о применении в судебно-следственной практике 
возбуждения уголовного дела на месте института доследственной проверки, 
подробно раскрыл, что институт доследственной проверки является отдельной 
самостоятельной стадией досудебного производства, возбуждение уголовного 
дела служит лишь для обозначения одного из решений, которые будут приняты 
по результатам доследственной проверки. 
Также дипломантом отмечено, что институт доследственной проверки, 
являясь законной гарантией охраны прав и свобод личности, наряду с 
обеспечением нарушенных прав лиц, обратившихся с заявлением и жалобой, 
приобретает важное общественно-политическое, уголовно-правовое и уголовно-
процессуальное значение в предупреждении преступлений.  
В развитии уголовно-процессуального законодательства Республики 
Узбекистан стадии досудебного производства по делу, в частности 
ретроспективный анализ возникновения и развития законодательных норм, 
регулирующих институт доследственной проверки, изучены путем разделения 
их на периоды. В исследовании комплексно изучены аспекты каждого периода, 
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подробно раскрыты особенности исторического развития института 
доследственной проверки. 
«Общие условия проведения доследственной проверки» изучены и 
исследованы основания и общие условия проведения доследственной проверки, 
особенности отказа в возбуждении уголовного дела, нормы УПК и другие 
нормативно-правовые акты, регулирующие процесс доследственной проверки, 
а также современное состояние практики доследственной проверки.  
Дипломантом, в целях устранения имеющихся в действующем 
законодательстве коллизионных случаев и правовых пробелов, 
совершенствования порядка регистрации заявлений, сообщений и других 
сведений граждан о преступлении и рассмотрения их в установленные законом 
сроки, проанализированы факторы, служащие основанием для начала 
доследственной проверки. Также в целях совершенствования знаний в области 
проведения доследственной проверки и закрепления полученных 
теоритических знаний и использования этих знаний на практике в роли стажёра 
инспектора профилактики я Абдуллаев Ислом курсант 3-го курса 328-группы, 
Академии МВД Республики Узбекистан, обучающийся в направлении 
«Профилактическая деятельность». Согласно учебной программе, проходил 3-х 
месячную практику с целью укрепления полученных теоретических знаний, а 
также использования этих знаний на практике. С 18 января 2021 года у нас 
началась преддипломная квалификационная стажировка, и мы были 
прикреплены к УКД ОВД Чиланзарского района, 5-Отдел Внутренних Дел 316-
го Опорного Пункта махалли «Заркурган» и моим наставником был назначен 
старший инспектор профилактики имеющий большой опыт в направлении 
профилактики правонарушений и обеспечении общественного порядка и 
безопасности подполковник Мирзажонов Мухаммаджон Камилджанович 
который работает в этой сфере около 27 лет. С первых дней практики я 
приступил к тщательному изучению данной административной территории, 
порядка составления первичных материалов и документов о происшествии с 
помощью своего наставника, а также вместе рассматривали заявления, 
сообщения граждан, если в данном заявлении были состав преступления то мы 
передавали данное сообщение следствию, если же данное сообщение или 
заявление имело место правонарушения мы рассматривали его в сроки 
установленные законом и разрешали его по закону. Известно, что с момента 
фактического поступления заявления, сообщения или иной информации о 
преступлении дежурный докладывает начальнику, после этого следственно-
оперативная группа направляется для проверки заявления, или иного 
сообщения о преступлении. Как известно, преступление происходит на 
определённой административной территории за, которым отвечает инспектор 
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профилактики. Самым первым, получая информацию от гражданских лиц он 
первым оказывается на месте происшествия, при этом его задача заключается в 
оцеплении места преступления, принятии мер по сохранности доказательств и 
принятие мер для того ,чтобы посторонних лиц не было на месте преступления 
до прибытия следственно-оперативной группы. Исходя из практики можно 
сделать вывод, что в определённом районе города Ташкента происходят 
различного рода преступления.  
Я, проходя практику в Чиланзарском районе вместе с инспектором 
профилактики и отраслевыми службами совместно производили 
административное задержание женщин лёгкого поведения и отправляли 
материалы в суд по статье 190 КоАО Республики Узбекистан. Также вместе с 
инспектором профилактики по факту мошенничества собрали первичные 
материалы то есть: объяснительные с потерпевшего, свидетелей, а также 
рапорта на имя начальника УКД ОВД отправили следственному управлению. 
Также мой наставник доверил мне под его руководством рассмотреть заявление 
гражданина о том, что его сосед нарушает общественный порядок грубит 
соседям, пьянствует и другие действия предусмотренные в статье 183 КоАО, 
после чего мы вместе с инспектором профилактики привели правонарушителя в 
опорный пункт и составили необходимые документы и отправили материалы в 
суд. Таким образом между органами осуществляющими доследственную 
проверку и инспекторами профилактики имеется тесная взаимосвязь. 
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